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COMIAT 
És difícil de dir adéu a una cosa que ha esdevingut part d'un mateix, a un càrrec en 
el qual hom ha dedicat molteS hores, a uns companys amb els quals s'han compartit 
il-lusions, projectes, problemes i també, i no poques, realitzacions. 
La conferència de Mèxic sobre polítiques culturals va tancar-se amb una declaració 
qu e propugnava el respecte a la identitat cultural de tots els pobles i situava la 
cultura com a últim objectiu del desenvolupament. Nosaltres considerem la cultura 
com el conjunt de trets distintius, espirituals i materials, intel-lectuals i afectius, que 
caracteritzen una societat o un grup social. La cultura afegeix la declaració "dó na a 
l'hom e la capacitat de reflexionar sobre si mateix i és, a més, allò que fa de nosaltres 
éssers específicament humans, racionals, crítics i èticament compromesos. " 
Aquesta capacitat de reflexió i compromís m'obliga a donar les gràcies a tots els 
companys de camz: sobretot ·a la tresorera i al secretari, a tots els membres de la 
junta dir~ctiva, i alhora m'obliga a encoratjar els qui ocuparan els carrecs de respon-
sabilitat perquè és entre tots que hem de treballar per bastir l'estructura i seguir 
intentant un apropament de la cultura, en totes les seves facetes, des del primer fins 
el darrer àmbit del nostre poble. 
IR 
Cal dir adéu perquè és impossible d'agrair personalment la cof.laboració qu e de tot 
arreu hem rebut per a sirgar en anys difícils. 
Tot és encara possible i és molt el que queda per a fer. 
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